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プランクトン相からみた金井池の劣悪栄養化
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Deteriorated Eutrophical Change in Lake Kanai-ike
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図 1 金井池の主要水質 (1963･1964)
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表2 金井池の動物プランクトン (1991-1993)
調査年.月19リ1 1992 1993種類 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5
Eodiaptumusjaponicus 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇Cyclosvicinus 〇 〇 〇 〇
Copepodid 〇 〇 〇 〇 〇 〇㊥ 〇 〇 〇 ○ ○
Nauplius 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Brachionuscalyctj7orus 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
B. quadridentatus 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇angularis 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
B. diversicornis 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇urcolaris ○ 〇 〇 〇 〇 〇
B fo7ficula (⊃
A申lanchnasieboldi 〇 〇 〇 o o@ ○
Filiniatelminaliscornuta ○ ○ 〇〇 〇
Polyarthrauulgaris 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○
D'ureladtlxon-nutali ○ ○ (⊃
D. S&lata 〇〇 〇 ○
Trichocercainstgnus (⊃
Anu71aeOPsisfissa
Synchaetobonga ○ ○ ○ ○
Lecanecuricornis (⊃ (⊃ ○Philodinaauticomis (⊃
Hab710tYlOChabidens ○
Rotariarotaton'a ○ ○
Euglenaacus 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇
E_ Proximo (⊃ ○ ○
E. owurlSsp 〇 〇 〇
C7つ少tomona sp. ○ ○ 〇 〇 〇 〇
Synurasp. 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
Phacustriqueter (⊃ ⊂) ○ ○Glenodinum sp (⊃
Gymnodinium aeniginosam ○ ○ 〇 〇 〇 〇㊥ 〇〇
Arcelavulgan'S 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Tintinidiumj7uiatile卿 7ugasp. ○ ㊥ ○
Cyclindum sp. (⊃
AstasialongaTrchelomonasspp.S&lonychiasp. ○ ○
AnthoPhysauegetans ○ ○Tracheliu ovum (⊃
Lionotussp. ○
Paradil(少tusconicusActnoph町SSp. ○ ○ ○
m'nidium baliani 〇 〇 〇
D. astumBuysan'atnLnCtla ○
St710mbilidium sp. ○ ○
VTorticelasp. ○ ⊂)
Stentorsp. (⊃ (⊃










































































表 3 金井池の植物プランクトン (1991-1993)
､＼1-＼ 調査年 .月 lpgl 1992 川91
種 類 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5
Melosirasp. ○ ○ ○ ○ ○㊥㊥ ㊥ ○Cyc tellasp. 〇 〇 〇 ㊥ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ㊤⑧
Synedrasp. ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ㊥ ○ ○ (〇 〇 〇 〇
Fragilan'asp. (⊃
Scenedesmusdenticulatus ○ ○ ⊂) 〇 〇 〇 〇
S. elliz)soideus ○ ○
. quadn'cauda 〇 〇 〇 〇 〇 〇
S. ecornis 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
S. acuminatus 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
S. bernardi 〇 〇 〇 ○
bndans (⊃ (⊃
S. acutus ○ ○ ○ ○ ○
S aγruatus (⊃
Schroedenlasetigera 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 o @ o o o o o o o o o 〇 〇 〇 〇 〇
Tetraedronminimum (⊃
T. muticum ○ ○ ○ ○
T. caudatum ○ (⊃
T. elegans 〇〇 〇 ○
T. ylegulweV.incustn'onium v.setigenum 〇 〇 〇 ○
TetylaStnim StaurOgeniaefom e 〇〇 〇 〇 〇 (⊃
T hete710Canthum 〇 〇 〇 〇
Pediastrum duplex 〇 〇 〇 (⊃ 〇 〇〇 ○ ○
P. duPlexV.reticulaium (⊃
P. tetrus 〇 〇
P bo73,anum (⊃ 〇 〇 〇
Micracinium pusilum (⊃ 〇 〇 〇 〇
Dictyo申haerl'umPulchellum 〇 〇 〇 ○ ○
D. eh71enbergianumChodateladoeschenlcodtitrigoumqua lstamnr 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇〇
C. wratislau)tens.isTreubaiacylaSSゆ na 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
T. globosaCentritylaCtuSbelonophorus ○ ○
(砂hiocytinum caz,itatum ○ ○
Actinstnm hatzchi ○ ○ 〇 〇 〇
CT7iCigeniatetylaPedia 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○
C. quad71ata ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○
C. rectangulan'S ○ (⊃ 〇〇
AnkistylOdesmusfalcatus ○ ○ ○ ○
A jTal tusv.mirabilis (⊃〇 〇 〇
A. g71aCilis ○
Franceiatuberculata 〇 〇 〇 〇〇 (⊃ ○
CoelastnLm 頚)haen-cum ○ ○
C. microponim (⊃
6h drtgulachodatiQ. csnls 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Ob'cystisapiculataShaerocystisschylOeten' ○
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調査年.月 1991 1叫一二 1993種類 6 7 8 9101112123456 7 8 910111212345
Closten'opsislongissi〝∽ ○ (⊃ (⊃
Closten'um acutum ○ ○
C gracile ○ 〇 〇 〇
C. turgidumv.boygei ⊂)
Cosman'umsp. ○ ○SpiroByraSp. ○ ○
Oedogiumsp. ○
Muogeotiasp. ○
Oscilaton'alimosa (⊃ (⊃ 〇 〇 〇
0_ sp. 〇 〇 〇 ○ ○
Phomddiumsp, ○



















































調査年 1963 1991～3属名 4




輪虫類 BナlaChionus 5 6
AQlanchna 1 1(1)
Filinia 1 2


































珪 Melosira 2(1) 1Cyclotela 1 1+1)
荏 Frtqilan'a 1 2
頬 Synedla 2 1(1)
Asten'onela 1
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